





































































































ある。半日巡検では、１コマ分、1 日巡検では 2 コマ分の出席点が与えられ、リポー
ト提出で、現在は試験 5 点分に相当するボーナスを与えている。1 日巡検に 3 回参加
すれば、出席 6 日分に相当し、リポートをだせば、試験 15 点分のボーナスが与えら
れる。試験 10 点で成績評価が 1 段階上がるので、落第点 E がぎりぎり及第の D、な











































































箱根 3 時間 大学の宿泊施設がある
河岸段丘


























































江の島 2 時間 多数有り、海食洞内に入れる



























寒冷地形 北海道の宗谷丘陵 NA 北海道、標高 2000m 以上の
山


















































































































大正・昭和期の団地 ① UR 技術研究所
②多摩平団地





















































時期 目的地 目的 この時期にする理由










5 ～ 6 月は干満差が大きく、海岸
地形がわかりやすい。
6 月 玉川上水 地形（段丘、断層）、歴史（上水、
用水、新田開発）
梅雨時でも歩けるコースである。



































































































































































































　常連組の中には、2 年次と 3 年次、4 年次、さらに大学院で同じ場所の巡検に参加
するものが少なくない。最初は何を見たらよいかわからなかったが、複数回参加する
とだんだんわかってくる、という感想があった。河岸段丘など近場に多くある地形に











































　2009 年の高尾山登山から始めた巡検も 2011 年の中断（東北大震災のため）があっ

























Field Excursion in Geography Classes
Sachio KUBO
Abstract
　In Soka University, one-day field excursion trips are organized as practical learning, 
for students who aim to obtain teachers’ certificates in geography and history. According 
to the of ficial school curriculums of geography, major landforms must be taught, 
however, most college students do not know basic geomorphology.  As the university is 
located on the western rim of Kanto Plain, most of alluvial landforms can be observed 
within two hour distance.  Also historical monuments from the Neolithic Jomon Era. 
Seven trips are organized in a school year, mostly on weekends.  Although attendance 
to the trips are voluntary, students can earn some bonus points when they submit 
worksheets.  Destinations are Takao-san, Enoshima(marine landforms and active faults), 
Kamakura(medieval city and Tsunami disaster), Tamagawa-Josui (water supply canal 
built in Edo Era), Hino Terrace, Kokubunji area, Nogawa River (along terrace scarp), 
Jindaiji (oldest buddhist temple in Tama region founded by Korean immigrants), Jomon 
and Yayoi settlement ruins in Tama region, Todoroki-Valley (outcrop of sediments and 
river piracy), famous Jiyugaoka -Denenchofu residential development area of 1920s.
Keywords: practical teaching, excursion, field trip, landform, historical geography, 
teachers’ certificate
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